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L'art japonais: les livres illustres, les
albums imprimes, Hokousai









Cochinchine. - Luon Guon. - 






Pont sur le Schow Creeck.
ショウクリー ク［蘇州河］に架かる橋










Rêve de fumeur, par Hokousaï.
喫煙者の夢，北斎による［『漫画』］
Kouanon, la déesse de la grace, 





Singe enchainé, par Hokousaï.
繋がれたサル，北斎による［『漫画』］
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Esquisses d’un seul coup de 
pinceau.
一筆描きによる素描
Vue des environs de Yédo, par 
Hiroshigué.
江戸周辺の風景，広重による









Giappone e Siberia : note di viaggio
Verme, L. dal
日本とシベリア：旅行の手記
ヴェルメ，L. dal
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